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展、轻 管 理 现 象，特 别 是 少 数 领 导 利 用 管 理 的 权 力，强 行 以
借、捐、出等名义调用一些村组的集体资金（特别是征地补偿
资金），部分村干部存在畏难情绪，导致财务制度规范失效。
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如账务移交不规范或不办理相应的移交，少数乡镇在村
























式，加强对村级农场的财务管理；德国主要是通过确 保 农 民
既能充分行使民主权利，又能获得很大的经济利益，来 加 强
















素很多、情况很复杂，也不可能完全杜绝其实施过 程 中 出 现
的种种弊端。
虽然国外农村与中国农村组织形式差异很大，国外在加
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事后监督，缺乏事前和事中监督，使少数人有趁机违 纪 的 可
能，导致财务信息失真。








定，由选聘村民表决、自愿委托第三方代理村级财务 会 计 管

















学使用资金，加快农村基层民主法制建设，促进农村 经 济 良
性发展。
第三，实现了财务集中，将更清楚地掌握各村财务信息、









将农村政务与业务平台、政府政务、财政预算等信 息 平 台 有
机整合，资源共享，完善农村信息化。
最后建议江苏省有关部 门 在 村 级 财 务 管 理 模 式 中 可 以
选择财务集中管理模式，并能够建立健全组织体系；规 范 民




查机制，对于相关负责人和经管站不作为、不按规 定 组 织 村
级财务审计、组织审计工作不得力、出具虚假审计报告的，不
及时报告审计结果和重大问题的，不按照规定实施村务公开
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